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Цель дипломной р аботы -  р азр аботатъ р екомендации по совер шенствов а- 
нию текущей деятельности БИТУ в области оказания образовательной услуги.
Объект исследования -  финансово-хозяйственная деятельность БИТУ и 
спектр пр едлагаемых образовательных услугБНТУ.
Предмет исследования -  бизнес-образование, в том числе на базе класси­
ческих университетов.
Задачи дипломного исследования:
1. Изучить сущность бизнес-образования и обосновать его актуальность, 
проанализировать тенденции и перспективы вузов на рынке бизнес- 
образования.
2- Пр овести анализ деятельности БНТУ и потенциала ВУЗа на р ынке об- 
р азовательных услуг.
3. Выявить альтернативы классическому бизнес-образованию и пути 
внедрения разных форматов бизнес-образования в систему ВУЗа.
4. Описать и обосновать технологию реализации предложений.
Научная новизна состоит в разработке плана по совершенствованию
классических форм обучения бизнес-образованию и модели взаимодействия со 
школьниками. Пр овед ение пр едл оженных мер оприятий позволит БНТУ р асши- 
рить спектр образовательных услуг и выйти на новые рынки. Область возм ож ­
ного практического применения результатов -  БНТУ.
Пр введенный в дипломной р аботе р асчетно -аналитический материал пр а- 
вильно и объективно отражает состояние объекта исследования, а все заим­
ствованные из литературных источников идеи и положения сопровождаются 
ссылками на их авторов.
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